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Projektin tavoitteena oli valmistella case-yrityksen myyntireskontra ja maksuliikenne tulevaa 
käyttöjärjestelmän vaihdosta varten. Myyntireskontrasta ja maksuliikenteestä piti ensin tehdä 
esitys. Esityksestä tuli ilmetä kaikki työvaiheet kuinka vanhat ohjelmat toimivat jokapäiväi-
sessä työssä. Tämän jälkeen suunniteltiin ja toteutettiin tarvittavat muutokset myyntires-
kontraan ja maksuliikenteeseen, jotta tiedonsiirto uuteen SAP R/3-käyttöjärjestelmään onnis-
tuisi. 
 
Keräämällä tietoa käytössä olevista ohjelmista ja tekemällä ”print screen”-esitys jokapäiväi-
sistä työtapahtumista, saatiin hyvä lähtökohta projektin toteuttamiselle. Konsernin SAP-tiimi 
vertasi esitystä tulevaan SAP R/3-käyttöjärjestelmään ja heidän esittämiensä muutosten poh-
jalta aloitettiin myyntireskontran ja maksuliikenteen valmistelut. 
 
Tammikuusta syyskuun 2008 loppuun asti tehtiin erilaisia muutoksia myyntireskontraan ja 
maksuliikenteeseen. Myyntireskontrasta siivottiin pois senttierot ja selviteltiin avoimet erät, 
jotta niin sanottua turhaa tietoa ei siirtyisi uuteen käyttöjärjestelmään. Maksuliikenteen pal-
veluntarjoajat kilpailutettiin ja siirryttiin käyttämään yritysnettipankkiportaalia. Samalla 
myös toimittajien kanssa sovittiin uusista maksuehdoista, koska heinäkuusta eteenpäin laskuja 
maksettaisiin vain kuluvan kuun 10. ja 25. päivä. Näiden töiden lisäksi elo- ja syyskuussa käy-
tettiin paljon aikaa uuden käyttöjärjestelmän opetteluun. 
 
Projektia alustava ”print screen”-esitys valmistui ajallaan ja sen pohjalta konsernin SAP-tiimi 
sai hyvin kartoitettua muutostarpeet vanhoihin käytäntöihin ennen uuden käyttöjärjestelmän 
käyttöönottoa. Tarvittavat työt ja muutokset toteutettiin aikataulun mukaisesti ja vaikka 
yllätyksiäkin ilmeni, ei mitään jäänyt tekemättä. Syyskuun lopulla uusi  
SAP R/3-käyttöjärjestelmä oli valmiina palvelemaan case-yritystä. Lisäksi projektista kirjoi-
tettiin loppuraportti, josta selviää työn viitekehys, lähtökohdat, toteutus kaikkine vaiheineen, 
ongelmat, lopputulos ja arvioinnit. 
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The aim of the project was to prepare the account receivable and payment transaction for 
the upcoming change of an operating system. The firs task was to make a presentation of the 
account receivable and payment transactions that would show all work processes and how all 
the old programmes were functioning in everyday work. After this all the needed changes 
were made to the account receivable and payment transaction so that the data transfer to 
the new SAP R/3 operating system could run successfully. 
 
A good starting point for the project was achieved by collecting information of the pro-
grammes already in use and by making a print screen presentation of the everyday work proc-
esses. The corporation’s SAP-team compared the presentation to the SAP R/3 operating sys-
tem and the changes suggested by the team. 
 
Different changes to the account receivable and payment transaction were made. All the cent 
differences and open items were invalidated so that no unnecessary data would be trans-
ferred to the new system. The service providers of the payment transaction were put out to 
tender and the corporation started to use online bank services. The new payment terms were 
agreed with the suppliers because from July 2008 onwards only the payment dates of the 10th 
and 25th of the month were used. In addition, in August and September a lot of time was 
spent to learn to use the new SAP R/3 operating system. 
 
The preliminary print screen presentation was finished on time and on the basis of the pres-
entation the corporation’s SAP-team established the changes to the old practises needed be-
fore the initialization of the new system. The needed work and changes were made according 
to the schedule and even though there also appeared surprises nothing was left undone. End 
of September the new SAP R/3 operating system was ready to be used. In addition, a final 
report of the project was written. The report explains the context, starting points and the 
implementation including all work phases and problems, also the result and evaluation. 
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1 Johdanto 
 
Hyvän yritystoiminnan takana on yleensä toimiva ja kattava käyttöjärjestelmä, mikä on räätä-
löity juuri kyseisen yrityksen tarpeiden mukaan. Käyttöjärjestelmän toimintojen monimuotoi-
suus on normaalisti verrattavissa yrityksen kokoon. Kuitenkin keskisuuret ja suuret yritykset 
käyttävät useasti liian suppeita ohjelma- ja käyttöjärjestelmä kokonaisuuksia. Yrityksissä on 
käytössä yksittäisiä ohjelmia, hankittuna eri ajankohtina ja lopulta syntyy ongelma missä liian 
monta pientä ohjelmaa toimii keskenään päällekkäin, eikä välttämättä sittenkään tuota tar-
vittavaa lopputulosta. Näissä tapauksissa yksi suurempi käyttöjärjestelmäkokonaisuus ratkaisi-
si monen yrityksen päivittäiset ongelmat. Kuitenkin kynnys ison investoinnin tekemiseen on 
suuri ja sitä venytetään välillä liiankin pitkälle. Jotta yritykset pystyisivät vastaamaan mark-
kinoilla vallitsevaan kilpailutilanteeseen, olisi heidän ylitettävä tuo kynnys. Uusi ja toimiva 
käyttöjärjestelmä luo näinä päivinä ison etulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna. 
 
Case-yrityksessä tilanne oli juuri se, ettei uskallus riittänyt uuden ja suuren investoinnin te-
kemiseen, ennen kuin iso kansainvälinen konserni osti sen osake-enemmistön ja lähti toteut-
tamaan hanketta. Case-yrityksessä käytössä olleet erilaiset ohjelmat ja niiden pienet hajanai-
set toiminnot päätettiin muuttaa yhdeksi SAP R/3-käyttöjärjestelmä kokonaisuudeksi. Hanke 
toteutettiin projektiluonteisesti ja jokaisen case-yrityksen osaston tuli ottaa vastuu, oman 
työnkuvansa pohjalta, projektin etenemisestä sekä valmistumisesta. 
 
Tämä raportti kertoo, kuinka tuo projekti valmisteltiin ja toteutettiin talousosaston myynti-
reskontran ja maksuliikenteen osalta. Alussa syvennytään työn viitekehykseen ja käsitellään 
keskeisimmät käsitteet. Lisäksi kerrotaan työn tarkoitus sekä tavoitteet. Tämän jälkeen pa-
neudutaan itse projektin työvaiheisiin ja lukijalle pyritään antamaan selkeä kuva tapahtumien 
etenemisestä ja valmistumisesta case-yrityksessä. Raportin loppuun on koottu arvioinnit pro-
jektin, oman oppimisen ja toimeksiantajan näkökulmista. 
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2 Projektin tausta ja tavoitteet 
 
2.1 Projektin tausta 
 
Projektin toimeksiantaja oli osakeyhtiö, jonka suuri kansainvälinen konserni osti kokonaan 
omakseen vuoden 2008 alussa. Aikaisemmin, vuodenvaihteesta 2006-2007 alkaen, konserni 
omisti case-yrityksestä 51%. Konsernin tultua mukaan toimintaan, moni asia muuttui case-
yrityksessä. Tämän seurauksena, vuoden 2008 aikana, myös käyttöjärjestelmä oli tarkoitus 
muuttaa SAP R/3 ympäristöksi. Vanhat, käytössä olleet ohjelmat Navision ja asiakaspalvelulla 
sekä myynnillä oleva Ascent, eivät enää palvelleet case-yritystä parhaalla mahdollisella taval-
la, joten niistä oli aika luopua. Myös maksuliikenteen hoitoon käytetty OpusCapita oli tarkoi-
tus lopulta kilpailuttaa. Koska emoyhtiöllä ja muilla konsernin sisaryrityksillä oli jo käytössä 
SAP R/3-järjestelmä, oli uuden käyttöjärjestelmän tulo Suomeen vain ajan kysymys. Uuden 
käyttöjärjestelmän tulo tuli vaikuttamaan koko yrityksen toimintaan ja luomaan suuren kilpai-
luvaltin markkinoilla. 
 
2.2 Projektin tavoitteet 
 
Uuden käyttöjärjestelmän käyttöönotto ei ole kaikista yksinkertaisin tapahtuma ja siksi case-
yrityksen eri osastot saivat erilaisia projekteja toteutettavakseen ennen SAP–järjestelmän 
käyttöönottoa. Minun tavoitteeksi ja tehtäväkseni osoittautui, työnkuvani pohjalta, saattaa 
myyntireskontra ja maksuliikenne tarvittavaan valmiuteen, jotta käyttöjärjestelmän vaihdos 
olisi niiden osalta mahdollista. 
 
Aluksi piti valmistella kattava ja erittäin tarkka esitys tämän hetkisestä Navision–ohjelmasta 
myyntireskontran ja maksuliikenteen osalta, jotta konsernin SAP-tiimi pystyisi vertaamaan 
sitä tulevaan järjestelmään. Lisäksi, jotta turhilta yllätyksiltä vältyttäisiin ja data siirtyisi 
oikein uuteen käyttöjärjestelmään, tuli valmistella ja siivota myyntireskontra niin, että kon-
sernin SAP-tiimi ja case-yrityksen IT-osasto pystyivät aloittamaan testauksen ja lopulta datan 
siirron käyttöjärjestelmän vaihtuessa. SAP-tiimin vetäjän ja talouspäällikön ohjeiden mukaan 
alkuvalmistelut ja sen esitys täytyi tehdä ”print screen” muodossa ja jokainen kohta erikseen 
selitettynä, jotta mikään seikka ei jäisi epäselväksi. Tämän pohjalta, kun konsernin SAP-tiimi 
hahmottaisi vanhan ohjelman toimintatapoja, voitaisiin luoda testiaineistoja tulevaa datasiir-
toa ja uutta toimintaympäristöä varten, sekä tehdä tarvittavat muutokset ja muut valmiste-
lut. 
 
Projektin lopuksi oli tarkoitus saavuttaa mahdollisimman virheetön datasiirto ja uuden järjes-
telmän käyttöönotto. Tietysti näin suuressa projektissa tulisi yllätyksiä vastaan, mutta hyvin 
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valmisteltu työ oli puoliksi tehty. Projektin tavoitteena oli myös löytää tulevan datasiirron ja 
käyttöönoton heikot kohdat ja ennaltaehkäistä ne ajoissa. Datasiirto vaatisi paljon manuaalis-
ta työtä ja sen kartoitus oli suuressa osassa suunnittelua, jotta aikataulullisesti pysyttäisiin 
tavoitteissa.  
 
3 Projektin viitekehys 
 
Projektin viitekehys koostuu Navision-, Ascent- ja OpusCapita-ohjelmista sekä  
SAP R/3-käyttöjärjestelmästä. Viitekehyksen kirjoittamisessa on käytetty apuna ”print 
screen”-esitystä, mikä sisältää kaiken tiedon case-yrityksen myyntireskontran ja maksuliiken-
teen päivittäisistä tapahtumista Navision- ja OpusCapita-ohjelmia käytettäessä. Ascent- ja 
Navision–ohjelman viitekehyksen kirjoittamisessa on lisäksi käytetty apuna case-yrityksen IT-
päällikön haastattelua, ohjelmien toiminnoista. SAP R/3-käyttöjärjestelmän kuvaamiseen on 
käytetty apuna konsernin SAP-tiimin tekemää opasta järjestelmän toiminnoista. Navision-, 
Ascent- ja OpusCapita-ohjelmat toimivat aivan eri pohjalta ja lähes irrallaan toisistaan, joten 
niiden toimintojen ymmärtäminen on tärkeää. Näitä kuvaamalla ja vertaamalla uuteen  
SAP–käyttöjärjestelmään, joka on yksi iso kokonaisuus, pyritään tuomaan esille projektin kes-
keiset asiat ja viitekehys. 
 
3.1 Navision-ohjelma 
 
Navision-ohjelma oli ollut case-yrityksessä käytössä sen perustamisesta lähtien ja päivityksistä 
huolimatta se oli jäänyt ajan kanssa kehityksestä jälkeen. Tänä päivänä on mahdollisuus ostaa 
täysin toimiva Navision-käyttöjärjestelmä kokonaisuus, mutta case-yrityksessä tätä investoin-
tia ei koskaan tehty ja lopulta harpattiin suoraan suureen  
SAP R/3-käyttöjärjestelmään. 
 
Navision-järjestelmästä case-yrityksellä oli ollut käytössä vain kolme ohjelmaa. Näitä olivat 
taloushallinnon, tuotepuolen ja varastoinnin ohjelmat ja näistäkin ohjelmista vain perustoi-
minnot. Taloushallinnossa ohjelmaa käytettiin kirjanpidon tehtäviin ja lisäksi hyödynnettiin 
Microsoft Excel-ohjelmaa, kun Navision ei taipunut joihinkin toimintoihin. Taloushallinnossa 
käytössä olivat ostoreskontra, myyntireskontra ja pääkirjapito. Pääkirjanpidossa voitiin kirjata 
normaaleja debet – kredit tapahtumia suoraan kirjanpidon tileille ja syöttää ohjelmaan kulu-
van vuoden budjetti, jotta saatiin kuukausittainen raportti liiketoiminnasta. Nämä olivat vain 
perustoimintoja ja lähes kaikki muu piti tehdä Excelin avulla, kuten käyttöomaisuuden pois-
toerät, kululaskujen jaksottamiset tai tase-erittelyt. Pääkirjanpidon osa-alue ei siis auttanut 
juurikaan liiketoiminnan analysoimisessa tai suunnittelussa, vaan suurin osa pääkirjanpidon 
asioista piti tehdä erikseen muita ohjelmia hyväksi käyttäen. (Lehto 2007.) 
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Ostoreskontran osalta käytössä oli vain osto- sekä kululaskujen kirjaustoiminto ja yleinen 
maksupäiväkirja, jota käytettiin, kun luotiin maksuaineistoja pankkiin lähetettäväksi ja sieltä 
noudettavaksi. Tuotepuolen ja varastoinnin ohjelmat toimivat keskenään talousohjelman 
kanssa sen verran, että ostolaskujen kirjaus onnistui hyvin. Tuote- eli ostotilaus syötettiin 
järjestelmään, kun tavara saapui, varastossa kirjattiin tilaus saapuneeksi ja ostoreskontrassa 
voitiin sen jälkeen kohdistaa tilaus sekä vastaanotto oikealle laskulle. Tämä oli yksi harvoista 
päivittäisistä asioista, jotka toimivat keskenään ja päivittyivät heti ohjelmaan. Kululaskujen 
kirjaus tapahtui samassa paikassa kuin ostolaskujen. Se oli täysin manuaalista, eikä sitä tie-
tenkään kohdistettu ostoihin. Kustannuspaikka oli mahdollista laittaa kirjattavalle riville, 
jotta pääkirjanpidon budjetointiohjelma osasi laskea kulut oikeille osastoille. (Lehto 2007.) 
 
Myyntireskontran puolella laskutettiin asiakkaiden tilaamia tavaroita ja tarvittaessa tehtiin 
hyvityslaskuja palautuneista tuotteista. Ascent- ja Navision-ohjelmat toimivat keskenään 
myyntireskontran osalta vain asiakkaiden ja tilauksien hallinnassa. Jotta asiakkaiden ja tilauk-
sien tapahtumat saatiin siirtymään ohjelmasta toiseen, vaati tämä erikseen suunnitellun, 
yöllä tapahtuvan päivitysajon. Lähes mikään muu tieto ei siirtynyt näiden ohjelmien välillä. 
Asiakastapahtumia, eli avoimia laskuja sekä maksusuorituksia, oli mahdollista tarkkailla yksi-
tyiskohtaisesti myyntireskontran puolella. Niihin liittyen oli mahdollista tehdä yksinkertaisia 
maksumuistutuksia ja seurata sekä analysoida asiakkaiden maksuvalmiutta. Myyntireskontras-
ta sai myös laskutetun myynnin raportin, mikä oli tietysti yritykselle tärkeää tietoa. Myyntira-
portti oli kuitenkin mahdollista tulostaa vain historiasta. Kuluvan päivän myynti saatiin siis 
vasta seuraavana päivänä Navision–ohjelmasta. Myyntireskontran kassapäiväkirjassa oli mah-
dollista kirjata lähes automaattisesti pankista noudettavat viitesiirrot sekä manuaalisesti kir-
jata tiliotteilta viitteettömät asiakkaiden maksusuoritukset. Tämä helpotti päivittäistä työtä 
ja asiakasreskontran ylläpito oli tämän osalta yksinkertaista. (Lehto 2007.) 
 
Tuotepuolen toiminnot käsittivät lähinnä yksittäisten tuotteiden ja tuotekokonaisuuksien hal-
linnan sekä ostotoimet. Tuote- eli nimiketapahtumat luotiin järjestelmään yksitellen, kun 
haluttiin myyntiin uusia tuotteita. Tuotetta perustaessa laitettiin kaikki oleellinen tieto oh-
jelmaan. Näitä olivat esimerkiksi tuotekuvaus, sisäänostohinta tavarantoimittajalta, myynti-
hinta asiakkaille, myynnin minimierät sekä muita pieniä tarvittavia lisätietoja. Tuotteiden 
elinkaaren päätyttyä ne voitiin myös vaivatta poistaa ohjelmasta tai merkitä poistuneiksi 
tuotteiksi, jolloin vanha tieto oli edelleen saatavilla. Ascent–ohjelma ymmärsi Navision–
ohjelmaa tilauksien osalta ja osasi ottaa tuotetiedot oikein Navisionista asiakkaan tilausta 
käsiteltäessä ja laskutettaessa. Tuotepuolen työntekijät perustivat myös järjestelmään tava-
rantoimittajaprofiilit, jotta tuotetilausvaiheessa tietyt tuotteet voitiin tilata vain erikseen 
määritellyiltä toimittajilta. Tämä helpotti ostotoimia, kun ohjelmasta ajettiin ostoehdotusra-
portti, osasi ohjelma ehdottaa automaattisesti miltä toimittajalta tavara ostettaisiin. Tuote-
puolen ohjelma ymmärsi varasto-ohjelmaa sen verran, että kun varastosaldo jonkin tuotteen 
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osalta myynnin vuoksi läheni loppumista, tuli ostoehdotusraporttiin tälle kyseiselle tuotteelle 
ostoehdotus. Ostajan oli näin helpompi hallita varastonkiertoa, kun oli jotain tietoa mihin 
tukeutua. Varastonkierrosta voitiin ottaa myös kuun vaihteessa raportti kirjanpitoa varten, 
kun määriteltiin varastoarvo kuun viimeiselle päivälle. Tuotepuolen ohjelma oli yksi niistä 
harvoista Navision–ohjelman osista, joka niin sanotusti keskusteli eniten muiden osioiden ja 
ohjelmien kanssa. Tämä on helposti ymmärrettävissä, koska koko liiketoiminta perustuu tuot-
teiden myymiseen. (Jokinen 2008.) 
 
Varastoinnin ja yleisesti varastonhallinnan ohjelmaosa-alue oli yksinkertaisin. Kun tuotteet oli 
ostoehdotukseen perustuen ostettu tavarantoimittajalta, saapuivat ne varastoon sovitun ajan 
sisällä. Varaston työntekijä kuittasi toimituksen tarkastuksen jälkeen ja toisella toiminnolla 
siirsi sen hyllytettäväksi. Näiden tapahtumien jälkeen tuotteiden saldot ohjelmassa lisääntyi-
vät oikealla määrällä ja ne olivat valmiita myytäväksi. Tavarantoimituksien ja ostojen osalta 
Navision- ja Ascent–ohjelmat ymmärsivät toisiaan hyvin. Kun asiakaspalvelu syötti Ascent–
ohjelmaan asiakkaan tilauksen, välittyi se heti Navision–ohjelman varastonhallinnan työtilaan 
ja se voitiin käsitellä. Tilauksen käsittely varastossa tarkoitti asiakastilauksen tulostusta jär-
jestelmästä ja samalla siitä syntyi niin sanottu keräilylista. Tuotteet keräiltiin varastohyllyil-
tä, pakattiin toimitusta varten ja tämän jälkeen kirjattiin ohjelmaan toimitetuiksi. Ohjelma 
ymmärsi tämän jälkeen poistaa saldoilta kerätyn määrän tuotteita, ja jos saldo läheni loppu-
mista, olisi seuraavana päivänä tuote ostoehdotusraportilla. Samalla kun tuote kirjattiin toi-
mitetuksi, välittyi siitä tieto laskutusohjelmaan ja seuraavan aamun laskutusajossa siitä muo-
dostui lasku. Varaston osalta ohjelma oli siis todella yksiselitteinen ja edellä mainitun lisäksi 
siihen sisältyi vain inventoinnin osa-alue, mikä suoritettiin neljä kertaa vuodessa sekä tarvit-
taessa. (Jokinen 2008.) 
 
3.2 OpusCapita–ohjelma 
 
OpusCapita oli ohjelma, joka vastaanotti Navision-ohjelmassa luodut maksuaineistot ja välitti 
ne pankille. Seuraavana aamuna tiliotetiedot oli noudettavissa saman ohjelman avulla pankin 
järjestelmästä. Navision–ohjelman ostoreskontra osiossa voitiin maksupäiväkirjatoiminnolla 
luoda aineisto erääntyvistä osto- ja kululaskuista. Navision-ohjelma osasi ottaa huomioon, jos 
alkuperäiselle laskulle oli kohdistettu hyvityslasku tai siihen kohdistui joitain muita maksu-
alennuksia ja ehdotti maksuun laskujen ja alennusten loppusummaa. OpusCapita ymmärsi em. 
asiat niin kauan hyvin kunnes niitä kohdistui useampi samalle laskulle. Tässä kohtaa OpusCa-
pita ei enää osannut tulkita Navision–ohjelmasta tehtyä datasiirtoa, vaan luki tiedoston väärin 
ja kyseiset laskurivit piti manuaalisesti poistaa ehdotuksesta, jotta koko aineisto ei menisi 
sekaisin. Loppuaineisto voitiin nyt lähettää normaalisti OpusCapita–ohjelman avulla pankkiin, 
mutta lasku jolle kohdistui useampi hyvitys ja muu maksualennus samaan aikaan, piti syöttää 
manuaalisesti OpusCapita–ohjelmaan ja maksaa pidemmän kaavan kautta. Seuraavana päivä-
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nä, kun OpusCapita–ohjelman avulla haettiin pankilta tilitiedot ja siirrettiin ne Navision–
ohjelmaan, piti manuaalisesti maksetut laskut kirjata erikseen maksupäiväkirjaan. OpusCapita 
ei siis pystynyt tuottamaan manuaalisesti maksetuista laskuista Navision-ohjelmassa ymmär-
rettävää dataa, vaan ne piti erikseen syöttää kirjanpito-ohjelmaan. Tämä tuotti joissain tapa-
uksissa suurtakin hämminkiä ja lisätyötä, mikä ei ollut hyvä asia. OpusCapitasta pystyi siis 
maksamaan mitä tahansa suorituksia kotimaahan ja ulkomaille manuaalisesti. Tämä oli sa-
manaikaisesti hyvä ja huono asia. Hyvää tässä oli se, että näissä tapauksissa, joissa ohjelmat 
eivät ymmärtäneet soisiaan, oli mahdollista maksaa laskut ilman, että ne myöhästyisivät. 
Huonoa yrityksen kannalta oli, että käyttäjätunnuksien joutuessa vääriin käsiin, kuka tahansa 
pystyi maksamaan mitä tahansa yrityksen tililtä. OpusCapita–ohjelmassa ei ollut samanlaista 
käyttäjätunnus- tai salasanasuojausta kuin on pankkien omilla maksupäätteillä ja ohjelmilla, 
mikä loi suuren riskin yritykselle. (Lehto 2007.) 
 
3.3 Ascent–ohjelma 
 
Ascent–ohjelma toimi asiakaspalvelun työkaluna. Ascent–ohjelmaan luotiin kaikki asiakkaat ja 
sieltä ne välittyivät Navision–ohjelmaan myyntireskontran puolelle. Ascent–ohjelmaan syötet-
tiin myös päivän aikana tulleet asiakastilaukset, josta ne välittyivät Navision–ohjelman varas-
toinnin osa-alueeseen ja seuraavana aamuna ne olivat myyntireskontran puolella, valmiina 
laskutettaviksi. Ascent–ohjelmasta oli myös mahdollista ottaa myyntiraportti, mutta se ei 
ollut sama asia kuin Navision–ohjelman myyntiraportti. Navision–ohjelman myyntiraportti si-
sälsi vain laskutetut myyntitapahtumat, kun taas Ascent–ohjelman myyntiraportti sisälsi kaikki 
ohjelmaan syötetyt asiakastilaukset, erikseen määritellyiltä päiviltä, vaikka tilausta ei olisi 
vielä toimitettu tai laskutettu. Tavaran toimittamatta jääminen johtui yleensä tavaran tila-
päisestä loppumisesta varastosta ja asia korjaantui heti uuden ostotilauksen ja tavarantoimi-
tuksen myötä. Asia siis korjaantui ajan kanssa, mutta ymmärrettävästi aiheutti eroavaisuuksia 
eri ohjelmien raporteissa. Edellä mainituiden asioiden lisäksi Ascent–ohjelmassa oli jokaisella 
myyjällä oma myyjänumero, mikä syötettiin asiakastilaukselle ja tämän myyjänumeron avulla 
tiedettiin myyntiraportista kenelle myyjälle myynti kuului. Tämä oli tärkeää, koska myyjien 
palkat koostuivat osaksi myyntiin kohdistuvasta provisio-osuudesta. Ascent–ohjelman tuote-
tiedot tulivat suoraan reaaliaikaisena Navision–ohjelmasta, joten tämän osalta ohjelmat ym-
märsivät toisiaan hyvin. Yleistäen Ascent–ohjelma oli tärkeässä asemassa asiakaspalvelussa, 
mutta sitä käytettiin kovin suppeasti ja vain perustoimintojen osalta. (Jokinen 2008.) 
 
3.4 Ohjelmien yhteenveto 
 
Navision, Ascent ja OpusCapita ovat kaikki eri ohjelmia ja niiden keskinäiset toiminnot eivät 
olleet parhaimmasta päästä, eivät ainakaan niissä vanhoissa versioissa, jotka olivat case-
yrityksellä käytössä. Case-yrityksellä oli käytössään jokaisesta ohjelmasta vain joitain yksittäi-
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siä toimintoja, kuten edellisissä kappaleissa on kuvattu ja tämä aiheutti paljon hankaluuksia 
yrityksen kokonaistoiminnan hallinnassa. Kaikki raportointi ja analysointi piti tehdä suurilta 
osin Microsoft Excel-ohjelmaa apuna käyttäen. Pieniä, irrallisia tietoja kerättiin Navision-, 
Ascent- ja OpusCapita-ohjelmista ja käsiteltiin tämän jälkeen Excelissä erikseen muokatuilla 
kaavoilla. Sanomattakin oli selvää, että lisätyö hankaloitti jokapäiväistä työskentelyä ja vir-
hemarginaali kasvoi. Tämä ongelma huomattiin myös konsernitasolla ja siihen puututtiin mah-
dollisimman pian. 
 
3.5 SAP R/3-käyttöjärjestelmä 
 
SAP R/3-käyttöjärjestelmä oli konsernin vastaus case-yrityksen perusliiketoimintojen hallin-
taan. SAP R/3-käyttöjärjestelmä on suuri kokonaisuus, joka sisältää erilaisia osa-alueita joka-
päiväisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Näitä osa-alueita ovat taloushallinto, henkilöstöhal-
linto, hankinta ja logistiikka, tuotekehitys ja valmistus, myynti ja asiakaspalvelu sekä liike-
toiminnan analysointi ja hallinta. Nämä osa-alueet taas sisältävät pienempiä ohjelmakokonai-
suuksia, jotka kaikki siis linkittyvät toisiinsa ja luovat suuren käyttöjärjestelmän. Case-
yritykselle käyttöön tuli taloushallinto, hankinta ja logistiikka, myynti ja asiakaspalvelu sekä 
liiketoiminnan analysointi ja hallinta. 
 
3.5.1 Taloushallinnon toiminnot 
 
Taloushallinnon osa-alueeseen kuuluu neljä pienempää ohjelmakokonaisuutta, joita ovat ta-
loushallinnon perustoiminnot, talouden kontrollointi, käyttöomaisuuden hallinta ja projekti-
hallinta. Taloushallinnon perustoiminnot sisältävät myynti- ja ostoreskontran sekä pääkirjan-
pidon. Myyntireskontra sisältää asiakkaiden laskutuksen ja maksusuoritusten vastaanoton ja 
viivästyneiden suorituksien perinnän. Laskutusta on sekä automaattista asiakastilausten lasku-
tusta, että manuaalista erilaisten projektien tai markkinointikampanjoiden laskutusta, mikä 
ei siis ole tuotteen myyntiä. Maksusuoritukset kirjautuvat pääsääntöisesti automaattisesti 
pankin järjestelmästä suoraan oikeiden asiakkaiden reskontraan ja vain virheellisillä viitteillä 
maksetut suoritukset pitää kirjata manuaalisesti. Ohjelmasta voidaan ajaa maksumuistutuslis-
ta automaattisesti niin, että se tarkistaa kaikki erääntyneet laskut ja luo niistä muistutusai-
neiston, mikä tulostuu ulos kirjeen muodossa. Jos asiakasta on muistutettu toistuvasti ilman 
minkäänlaista asiakkaan reaktiota, laittaa ohjelma automaattisesti asiakkaan tilausestoon ja 
näin ollen luottotappioriski pienenee, kun asiakas ei voi tilata mitään, ennen kuin on maksa-
nut erääntyneet laskut pois. (Konsernin SAP-tiimi 2008.) 
 
Ostoreskontra osio sisältää sekä osto- että kululaskujen kirjaamisen ja niiden maksamisen. 
Ostolaskuja voidaan kirjata sitä mukaan, kun varasto ottaa tilattuja tavaroita vastaan, koska 
jokainen ostolasku pitää kohdistaa tavaranvastaanottoon tai muuten sitä ei voi kirjata. Kulu-
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laskujen kirjaus on manuaalista ja sitä tehdään omassa toiminnossa, jossa voi kirjata suoraan 
kirjapitotilille, toisin kuin ostolaskut, jotka pitää siis kohdistaa tavaran vastaanottoon. Osto-
reskontran puolella valmistellaan myös aineisto erääntyvistä laskuista, jotka lähetetään pank-
kiin maksettavaksi. Aineisto muodostuu automaattisesti tietyllä toiminnolla ja seuraavana 
päivänä, kun tiliotteilta näkyy laskut maksettuina, kirjaa ohjelma taas automaattisesti toimit-
tajien laskut maksetuiksi. Toimittajien tapahtumia voi tarkastella myös tietyllä toiminnolla, 
jos niissä on jotain epäselvyyksiä tai haluaa vaikka kokonaissaldon toimittajakohtaisista os-
toista. (Konsernin SAP-tiimi 2008.) 
 
Pääkirjanpidossa voidaan tehdä peruskirjanpitovientejä miltä tahansa tililtä mille tahansa 
tilille. Esimerkiksi kuun vaihteen kuluvaraukset pitää tehdä ajallaan, jos tiedetään jonkin 
kulun kuuluvan edelliselle kirjanpitokuukaudelle. Varaukset kirjataan suoraan kulu- ja taseti-
leille, jotta kuunvaihteen tase-erittelyt täsmäävät ja tulos näyttää oikealta. Pääkirjapidon 
puolella lähes kaikki on manuaalista, mutta sieltä käsin kontrolloidaan kaikkien kirjapitotilien 
tapahtumia ja oikaistaan niitä tarvittaessa, eikä tällaisia asioita voi paljon automatisoida. 
(Konsernin SAP-tiimi 2008.) 
 
Niin kuin edellä mainituista toimintakokonaisuuksista ymmärtää saattaa, on kaikki toiminnot 
liitetty järjestelmässä tiiviisti toisiinsa ja talouden hallinta on hyvin pitkälti automatisoitua. 
Tällä tarkoitan sitä, että erilaisten ohjelma-ajojen avulla järjestelmä kontrolloi itse itseään 
ja luo tarvittavat ilmoitukset ja selvitettävät asiat suoraan raporteille. Tämä säästää paljon 
aikaa, jolloin työssä voidaan keskittyä olennaiseen eikä pohtia, kuinka saisi jonkin asian vaik-
ka Excel-ohjelman avulla toimimaan paremmin. Myös jokainen pienikin kirjaus tehdään omas-
sa toiminnossa vähän erilaisella kirjauspohjalla, jolloin ohjelma vaatii käyttämään kullekin 
kirjaukselle olennaisia asioita ja virheiden määrä on olemattoman pieni. 
 
Talouden kontrollointi sisältää yksikertaisesti budjetoinnin ja sen seurannan. Tämä osio on 
kiinteästi yhteydessä pääkirjapitoon ja projektihallintaan. Projektihallinta tarkoittaa erilais-
ten suurien projektien kokonaistuottojen ja kulujen seurantaa. Järjestelmään voidaan perus-
taa erilaisia projektikoodeja sitä mukaan, kun erilaisia projekteja yrityksessä on ja tuottoja 
sekä kuluja kirjatessa käyttää näitä projektikoodeja, jolloin tuotot ja kulut kohdistuvat oikeil-
le kustannus- ja projektipaikoille. Kokonaisuutena nämä ohjelmat tuottavat erilaisia raportte-
ja tuloista ja menoista niin tilitasolla, erilaisista projekteista kuin koko yrityksen liikevaihdos-
ta. (Konsernin SAP-tiimi 2008.) 
 
Käyttöomaisuuden hallinta sisältää koko yrityksen käyttöomaisuuden hallinnan atk-laitteista 
ja lisensseistä, suuriin varaston pakkausketjun laitteisiin asti. Jos yritys ostaa uusia käyttö-
omaisuuteen kuuluvia laitteita tai kalusteita, kirjataan ne erillisellä toiminnolla käyttöomai-
suusohjelmaan ja tämän jälkeen ohjelma laskee automaattisesti poistot kuukausi- ja vuosita-
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solla ilman sen suurempia ongelmia. Näin kuukausittaiset tase-erittelyt ja vuotuinen tilinpää-
tös voidaan tehdä tältä osin hyvinkin yksinkertaisesti. (Konsernin SAP-tiimi 2008.) 
 
Kokonaisuutena taloushallinnon osa-alue muodostaa järkevän työvälineen niin jokapäiväisten 
asioiden hoitoon kuin vuotuisen tilinpäätöksen tekemiseenkin. Kun jokainen tapahtuma on 
eritelty SAP:ssa omaksi toiminnoksi, vältytään turhilta pikkuvirheiltä, kun tietyssä toiminnossa 
voi tehdä vain tiettyjä asioita. Tämän lisäksi lähes jokaisesta asiasta saa jonkinlaisen raportin 
ulos, jolloin liiketoiminnan analysointi ja seuranta on huomattavasti helpompaa ja vaivatto-
mampaa kuin monessa muussa järjestelmässä tai esimerkiksi yrityksen vanhoilla ohjelmilla. 
 
3.5.2 Muiden ohjelmakokonaisuuksien toiminnot 
 
Case-yritykselle tuli SAP R/3-käyttöjärjestelmästä käyttöön myös hankinta ja logistiikka, 
myynti ja asiakaspalvelu sekä liiketoiminnan analysointi ja hallinta ohjelmakokonaisuudet, 
taloushallinnon ohjelmien lisäksi. Näiden toimintoja tarkastelin vain pintapuolisesti, koska ne 
eivät suoraan liittyneet projektiini, mutta niiden pääpiirteiden tuntemus auttaa hahmotta-
maan kokonaisuuden. Hankinta ja logistiikka käsittävät tuotteiden hallinnan ja niiden ostot 
toimittajilta, sekä varaston hallinnan, tuotteen vastaanotosta tuotteen toimitukseen asiak-
kaalle. Tuotehallinta käsittää tuotetietojen ylläpitoa sekä tiedon keneltä toimittajalta ja 
millä hinnoilla tuotteita hankitaan edelleen myytäväksi. Lisäksi erilaisten sesonkien ja tar-
joustuotteiden järjestely kampanjoita varten kuuluu tuotepuolen työnkuvaan. Ostotoiminta 
käsittää tuotteiden oston tavarantoimittajilta sen mukaan, kun ostoraportit kertovat varas-
tosaldojen olevan liian alhaisia. Kun tavara saapuu varastoon, vastaanottaa varasto tuotteet, 
kirjaa ne saapuneeksi ja vie hyllyyn omille paikoille. Tämän jälkeen ostoreskontraan voidaan 
kirjata ostolasku, kun on vastaanotto mihin kohdistaa lasku. Kun asiakaspalvelu kirjaa myynti-
tilauksen, siirtyy siitä tieto varastoon ja varasto voi nyt poimia tarvittavat tuotteet, pakata ne 
ja laittaa valmiiksi toimitusta varten. Varaston hallintaan sisältyy myös varastonkierron ja 
varaston arvon raportteja sekä muita jokapäiväisen työskentelytehokkuuden mittaamiseen 
käytettäviä tilastotietoja. Inventaariota varten on erilaisia toimintoja, riippuen siitä halu-
taanko inventoida koko varasto vai vain yksi tuoteryhmä. (Konsernin SAP-tiimi 2008.) 
 
Myynti ja asiakaspalvelu ovat yksi yrityksen peruspilareista ja siksi tämä kokonaisuus sisältää 
todella paljon erilaisia toimintoja. Asiakaspalvelu käsittää pääsääntöisesti tilausten vastaan-
oton ja kirjauksen järjestelmään ja siihen liittyvät kaikki tiedot menevät eteenpäin logisti-
seen virtaan. Myyntitoiminto sen sijaan on hyvinkin moninainen, koska se sisältää kaiken 
mahdollisen tiedon yrityksen myynnistä ja tämä toiminto on sidoksissa lähes kaikkiin käyttö-
järjestelmän osiin. Myyntiohjelmaa käytetään analysoimaan yrityksen myyntiä niin monella 
eri tavalla kuin vain voi mieleen tulla. Tämä ohjelma kertoo esimerkiksi myydyimmät tuot-
teet, eniten ostavat asiakkaat, eniten myyvät myyjät ja vaikka mihin aikaan päivästä kirja-
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taan eniten myyntejä järjestelmään. Toisin sanoen kaikenlaisia myynnin raportteja mitä vain 
mieleen tulee. (Konsernin SAP-tiimi 2008.) 
 
Liiketoiminnan analysointi ja hallinta tuottavat vastaavanlaisia raportteja kuin myyntiohjel-
ma, mutta se ottaa huomioon koko yrityksen toiminnan, niin tulot kuin menot. Tästä ohjel-
masta saa tulostettua erilaisia raportteja, jotka käsittävät koko liiketoiminnan tuottavuutta 
käsittävät raportit niin pienissä osissa kuin isoissa kokonaisuuksissa. Tätä ohjelmaa käytetään 
paljon sisäiseen valvontaan ja koko yrityksen toimintojen analysoimiseen. Tämä ohjelma on 
myös yhteydessä kaikkiin muihin käyttöjärjestelmän osa-alueisiin hyvin tiiviisti, koska raport-
tien tuottamiseen tarvitaan tietoa monista eri osioista. (Konsernin SAP-tiimi 2008.) 
 
3.5.3 SAP R/3-käyttöjärjestelmän yhteenveto 
 
Kokonaisuutena SAP R/3 on yksi maailman johtavista käyttöjärjestelmistä, eikä suotta, kun 
miettii, kuinka tarkasti ja hienosti se toimii yrityksen kaikki tarpeet täyttäen. Sen jokainen 
osa-alue on kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja sen toiminnot ovat todella monipuoliset. Käyttö-
järjestelmästä voidaan ottaa tarpeen mukaan käyttöön eri osa-alueita ja se vastaa yrityksen 
sen hetkisiin tarpeisiin, oli kyse sitten pienestä pk-yrityksestä, keskisuuresta tai suuresta kan-
sainvälisestä yrityksestä. Taloudellisesta lähtökohdasta tarkasteltaessa, ei  
SAP R/3–käyttöjärjestelmä ole ihan pienten pk-yritysten maksuvalmiuden ulottuvilla, mutta 
mitä suurempi yritys ja mitä enemmän se on valmis panostamaan käyttöjärjestelmän toimi-
vuuteen, on SAP R/3-käyttöjärjestelmä hyvin varteenotettava vaihtoehto. Uskon, että se tuo 
yrityksille myös suuren kilpailuedun markkinoilla. 
 
4 Keskeiset käsitteet ja opinnäytetyön rajaus 
 
4.1 Keskeiset käsitteet 
 
Työskentelen itse case-yrityksessä ja työnkuvani pohjalta työni keskeisiksi käsitteiksi muodos-
tui järjestelmähallinta, myyntireskontra ja maksuliikenne. Järjestelmähallinnalla tarkoitan 
vanhojen Navision-, Ascent- ja OpusCapita–ohjelmien toimintojen osaamista ja kykyä ymmär-
tää niiden luoma kokonaisuus. Tämä kokonaistoimintojen hahmottaminen oli tärkeää projek-
tin ja opinnäytetyön onnistumisen kannalta. Maksuliikenne piti sisällään asiakkailta tulevien 
suoritusten tarkistamisen viitesiirroilta ja manuaalisen kirjaamisen tiliotteilta. Tämän lisäksi 
maksuliikenne sisälsi kulu- ja tavaralaskujen maksatuksen. Maksuliikenteen tapahtumissa työ-
välineenä käytettiin OpusCapita–ohjelmaa. Myyntireskontran hoito sisälsi kaikkien asiakasta-
pahtumien hallinnan taloushallinnon näkökulmasta. Asiakasta tuli laskuttaa oikein ja hyvitys-
laskuja tehtiin tarpeen vaatiessa. Lisäksi seurattiin, että asiakas maksaa ajallaan ja tarvitta-
essa lähetettiin maksumuistutus. On ensiarvoisen tärkeää tietää. mitä asiakastileillä tapah-
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tuu, jotta turhilta virheiltä ja epäselvyyksiltä vältytään. Myyntireskontran asianmukainen 
hoito heijastuu myös positiivisesti asiakkaille ja on keskeisessä osassa hyvää asiakaspalvelua. 
Myyntireskontran tapahtumia työstettiin Navision–ohjelman avulla. Projektin ja opinnäytetyön 
kannalta oli tietenkin tärkeää osata käyttää vanhoja käyttöjärjestelmiä ja oppia uuden käy-
töstä mahdollisimman paljon ennen ohjelma- ja järjestelmävaihdosta. Siksi näihin asioihin 
paneuduttiin osassa kohtaa projektia ja opinnäytetyötä syvemmin. 
 
4.2 Opinnäytetyön rajaus 
 
Opinnäytetyö rajattiin käsittelemään sekä kuvaamaan myyntireskontran ja maksuliikenteen 
valmistelua käyttöjärjestelmän vaihdosta varten. Myyntireskontran osalta nimenomaan asia-
kastilien valmistelua datasiirtoon, jotta kaikki avoimet tapahtumat siirtyisivät oikein uuteen 
järjestelmään ja myyntitilien loppusaldot vanhassa järjestelmässä vastaisivat alkusaldoja 
uudessa järjestelmässä. Oli erittäin tärkeää, että myyntitilien saldot eivät muuttuisi senttiä-
kään. Maksuliikenteen hoidon osalta suunniteltiin lopulta vanhan OpusCapita–ohjelman tilalle 
keskitetympää kokonaisuutta, joka toimisi hyvin yhteen uuden SAP R/3-käyttöjärjestelmän 
kanssa. Projektiin liittyi ”print screen”–ohjeiden teko myyntireskontran ja maksuliikenteen 
tapahtumista konsernin SAP-tiimille, mikä vei projektin alussa paljon aikaa, mutta oli keskei-
sessä asemassa projektin onnistumisessa. Tämä alkutyö esitellään opinnäytetyössä, jotta ko-
konaiskuva on helpompi hahmottaa. Myyntireskontran ja maksuliikenteen lisäksi tuli paljon 
muitakin asioita SAP–projektissa eteen, mutta opinnäytetyössä pitäydytään edellä mainituissa 
aiheissa. Tietenkään ei pidä unohtaa sitä, että vanhojen ohjelmien tuntemus oli hyvin tärkeää 
ja ”print screen”–esityksen tekemisen lisäksi jotkin asiat liittyivät puhtaasti Navision-, Ascent- 
ja OpusCapita–ohjelmien ydintoimintoihin, joten apuna jouduttiin käyttämään oman tietä-
myksen lisäksi vanhojen ohjelmien oppaita, lähinnä internetlähteistä ja ohjelmantarjoajien 
palvelupuhelimia. SAP R/3-käyttöjärjestelmän koulutukset oli tarkoitus aloittaa ajoissa, mut-
ta tästä jouduttiin vähän antamaan periksi aikataulun kireyden vuoksi. Tämä lisäsi paineita 
projektin ja opinnäytetyön onnistumiselle, ettei mitään oleellista unohtuisi. 
 
5 Projektin aikataulu 
 
Projektin aikataulu määräytyi pitkälti sen mukaan, mitä konsernin johto minäkin hetkenä 
päätti. Alustavasti aikataulu näytti siltä, että SAP tulisi Suomeen keväällä 2008. Vuoden vaih-
teeseen mennessä piti olla myyntireskontran ja maksuliikenteen vanhojen ohjelmien esitykset 
valmiina ja siitä oli tarkoitus jatkaa työskentelyä kohti kevättä. Tammikuusta 2008 lähtien 
konsernin SAP-tiimin piti olla yhä tiiviimmin yhteydessä Suomeen, kontrolloida tapahtumia ja 
arvioida mahdollisia aikataulumuutoksia. 
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Omalta osaltani ”print screen”-esitys valmistui ajoissa, vuoden 2007 loppupuolella. Näin ta-
pahtui lähes kaikkien muidenkin osastojen osalta ja heti tapahtui suuri muutos alustavassa 
aikataulussa, perustuen vanhojen ohjelmien esityksiin. Konsernin SAP-tiimi analysoi jokaisen 
osaston lähettämät esitykset/koosteet vanhoista ohjelmista ja ilmoitti pian vuodenvaihteessa, 
että SAP R/3-käyttöjärjestelmän käyttöönotto tulisi olemaan vasta syyskuussa 2008. Tämä tuli 
yllätyksenä monelle ja muutti suunnitelmia paljon joka osastolla. Opinnäytetyöni ja opintoje-
ni kohdalla tämä tarkoitti valmistumisen siirtymistä loppuvuodelle 2008. 
 
Aikataulujen muuttuessa heti tammikuun alussa 2008, saatiin myös paljon uutta tietoa ja 
ohjeistuksia siitä, mitä asioita tulisi muuttaa ja mitä tehdä lisää. Myyntireskontran osalta 
tämä tarkoitti uusien maksuehtojen sopimista toimittajien kanssa, koska jatkossa laskut tul-
taisiin maksamaan vain kaksi kertaa kuukaudessa, joko 10. ja 25. päivä. Lisäksi loppukeväästä 
SAP-tiimi päätti, että meidän tulisi kilpailuttaa maksuliikennepalvelun toimittajat ja tämä oli 
tehtävä pikaisesti, koska sen toivottiin olevan valmis heinäkuun alkuun mennessä. 
 
Kesälomien jälkeen, heinäkuun lopulla, aloitettiin koulutukset uuteen SAP R/3–
käyttöjärjestelmään ja tämä tuli vaatimaan paljon aikaa, verottamalla sitä muilta projektiin 
liittyviltä töiltä sekä jokapäiväisiltä työtehtäviltä. Koulutukseen oli varattu aikaa alle kaksi 
kuukautta ja samalla piti valmistella muilta osin SAP–projektia. Syyskuun alussa aloitettiin SAP 
testiympäristön testaukset, jotka simuloivat tulevaa oikeaa käyttöjärjestelmää. Näiden testa-
uksien pohjalta ilmeni vielä, että myyntireskontrassa oli asiakastapahtumia, mitkä eivät siir-
tyneet automaattisen datasiirron avulla ja näistä piti vielä kiireessä valmistella erillinen tie-
dosto. Töitä tehtiin yömyöhään, myös viimeisenä viikonloppuna 26 - 28.9.2008 ja lopulta 
maanantaiaamuna 29.9.2008 oli case-yrityksellä käytössä uusi, hieno ja toimiva SAP R/3-
käyttöjärjestelmä. 
 
6 Projektin toteutus 
 
6.1 Lähtötilanne ja aloitus 
 
Vuoden vaihteessa 2006–2007, case-yrityksen osake-enemmistön osti suuri kansainvälinen 
konserni, minkä seurauksena moni asia muuttui. Yksi suurimmista muutoksista tuli olemaan 
käyttöjärjestelmän muutos, jonka työstäminen aloitettiin jo vuonna 2007. Projektin tarkoitus 
oli siirtyä vanhoista ohjelmista, Navisionista, Ascentista sekä OpusCapitasta, uuteen SAP R/3-
käyttöjärjestelmään. Vuoden 2008 alussa konserni osti loputkin case-yrityksestä ja tässä vai-
heessa oli SAP-hanke jo käynnissä. 
 
Projektia lähdettiin tekemään niin sanotusti täysin puhtaalta pöydältä. En ollut aikaisemmin 
osallistunut näin suureen projektiin ja odotukseni olivat korkealla ja olin innoissani. Asiasta 
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saivat tiedon ensin eri osastojen esimiehet ja tämän jälkeen oli tiedotustilaisuus kaikille yri-
tyksen työntekijöille. Alustavasti SAP R/3-käyttöjärjestelmä oli tarkoitus tulla Suomessa käyt-
töön keväällä 2008. Minun osuudekseni projektissa tuli myyntireskontran ja maksuliikenteen 
sekä koko maksatuksen valmistelu niin, että datasiirrossa kaikki olisi valmista. Tuli tietää mitä 
siirretään, miten siirretään ja milloin siirretään. 
 
Lähdin työstämään asiaa minulle annettujen ohjeiden mukaan. Syksy 2007 oli tarkoitus käyt-
tää ”print screen”-esityksen tekoon ja ohjelmien tuntemukseen niin, että loppuvuodesta 2007 
voitaisiin SAP-tiimille esittää, kuinka vanhat ohjelmat toimivat. Aluksi koko työ tehtiin suo-
meksi ja vasta sen jälkeen työ käännettiin englanniksi. Heinäkuun lopusta lähtien, heti kesä-
lomien jälkeen, aloin tekemään ”print screen”-esitystä. Esityksen tekeminen onnistui vain 
tekemällä samalla päivittäisiä työtehtäviä ja tallentamalla eri näkymiä. Tämä osoittautui 
hyvin hitaaksi ja vei paljon aikaa työpäivästä, joten jaksotin eri osuudet työstäni eri päiville 
heinä-elokuuta. Myyntihyvityslaskujen tekoa lukuun ottamatta sain kaikki ”print screen”–
kuvat otettua heinä-elokuun aikana, joten minulle jäi syyskuu hyvin aikaa kirjoittaa tekstit 
kuvien alle. Syyskuu vierähti nopeasti ja vasta lokakuun alussa muistin tehdä myyntihyvitys-
laskujen teosta otteen ohjeisiin. Se oli onneksi nopeasti tehty, eikä muuttanut suunniteltua 
aikataulua. Loka-marraskuun käytin esityksen käännöstyöhön ja tutustuin vielä tarkemmin 
Navision internetsivuihin ja uusimpiin ohjeisiin sekä vinkkeihin myyntireskontran osalta (Mic-
rosoft Finland 2008). Ohjeista ei selvinnyt paljoakaan uutta tietoa, koska ne olivat aika ylei-
sellä tasolla kirjoitetut ja tein vain muutamia tarkennuksia kirjalliseen työhön. Joulukuussa 
SAP-tiimi tuli käymään Suomessa ja kävimme yhdessä läpi tekemäni esityksen. Osoittautui, 
että case-yrityksen vanhat ohjelmat toimivat aivan eri tavalla kuin tuleva uusi SAP-
käyttöjärjestelmä ja tämä saattaisi tietää hankaluuksia ja lisää työtä. En vielä tässä vaiheessa 
täysin ymmärtänyt, mitä he tarkoittivat. En ollut saanut koulutusta uuteen järjestelmään, 
vain itse etsittyjen tietojen perusteella olin aikaisemmin tutustunut SAP R/3-
käyttöjärjestelmään, mutta pian asioiden todellinen tilanne valkeni minullekin. 
 
6.2 Työn eteneminen 
 
Tammikuussa 2008 se sitten selvisi, että SAP-käyttöjärjestelmän käyttöönotto tultaisiin siir-
tämään syksyyn. Tämä tuli yllätyksenä monelle ja harmitti tietysti kaikkia. Selitykseksi annet-
tiin, että järjestelmän siirto veisi paljon ennustettua enemmän aikaa ja useita muutoksia 
tulisi tehdä vanhoihin ohjelmiin, lähes joka case-yrityksen osastolla, ennen kuin siirto olisi 
edes vähän järkevää toteuttaa. Aikataulut menivät siis uusiksi, myös oppinäytetyöni ja val-
mistumisen osalta. 
 
Minun osa-alueeni suurin lisätyö oli tässä vaiheessa uusien maksuehtojen sopiminen tavaran-
toimittajien ja kululaskun toimittajien kanssa. Pikaisen palaverin jälkeen vielä tarkentui, että 
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tuotepäälliköt sopisivat uudet maksuehdot tavarantoimittajien kanssa ja minulle jäisi kululas-
kujen toimittajat. Kululaskutoimittajat sisälsivät esimerkiksi vuokranantajat, työterveyden-
huollon, puhelinoperaattorin ja muita vastaavia palveluntarjoajia. Kaikki tämä työ siksi, että 
jatkossa maksaisimme laskuja vain kaksi kertaa kuussa, kuun 10. ja 25. päivä, kuten konser-
nissa oli tapana. Toiseksi minun tuli talouspäällikön kanssa yhdessä etsiä vaihtoehtoisia mak-
suliikenneohjelman palveluntarjoajia, koska nykyinen osoittautui hankalasti SAP-
käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivaksi ja lisäksi se oli kallis, eikä tuonut yritykselle mi-
tään lisäarvoa. 
 
Aikataulullisesti tämä tarkoitti sitä, että meillä oli koko kevät aikaa sopia uusista maksueh-
doista toimittajien kanssa, sekä kilpailuttaa maksuliikennepalvelun tarjoajia. 
Kevät sujuikin melko mukavasti ja uusia maksuehtoja saatiin sovittua muutama viikossa. Joi-
denkin toimittajien kanssa oli kyllä hankaluuksia, kun osoittautui, että osa toimittajilla käy-
tössä olevista käyttöjärjestelmistä ei ymmärtänyt maksuehtoa 10 pv netto tai 25 pv netto 
kuun alusta laskien. Näistä jouduimme keskustelemaan muutamaan otteeseen pitkäänkin, 
mutta ratkaisuihin päästiin. Sovimme, että jos toimittajien käyttöjärjestelmät eivät miten-
kään tähän mukautuisi, niin maksaisimme laskun sen mukaan, kumpaa päivää lähempänä toi-
mittajan eräpäivä laskulla oli. Vastineeksi toimittaja ei muistuttaisi meitä parin päivän mak-
suviivästyksistä. Näillä ehdoilla loputkin toimittajat saatiin yhteisymmärrykseen kanssamme 
ja asia saatiin päätökseen kesäkuuhun mennessä. Heinäkuusta lähtien maksoimme laskuja 
vain 10. ja 25. päivä, vaikka olimme vielä vanhassa järjestelmässä. Tämä oli hyvää harjoitusta 
ennen uuden käyttöjärjestelmän tuloa ja toimittajatkin tottuivat asiaan vähitellen. 
 
Maksuliikennepalvelu oli siis myös asia, mikä tuli saada kuntoon ennen uuden SAP-
käyttöjärjestelmän käyttöönottoa. Pyysimme kohteliaasti tarjousta vanhalta palveluntarjo-
ajalta sekä parilta muulta isommalta yritykseltä, mutta lopulta yksinkertaisimmaksi ja edulli-
simmaksi osoittautui oman pankkimme yrityksille erikseen tarjoama maksuliikennepalvelu. 
Konsernin SAP-tiimi ei enää halunnut viivytellä asian kanssa, joten he lensivät Suomeen kesä-
kuun alussa ja olivat mukana päättämässä esityksiemme pohjalta, mikä palveluista valittai-
siin. Päädyimme kaikki oman pankkimme maksuliikennepalveluun, koska se osoittautui yksin-
kertaiseksi käyttää, oli todella edullinen ja hyvin yhteensopiva SAP-järjestelmän kanssa. Li-
säksi uusi maksuliikennepalvelu oli erittäin hyvin suojattu ja vanhasta turvallisuusriskistä 
päästiin eroon. Tämän lisäksi SAP-tiimi halusi, että uusi palvelu tuli ottaa käyttöön heinäkuus-
sa, samaan aikaan uusien maksuehtojen kanssa ja meidän ei auttanut kuin totella. Asian 
helppopuoli minulle oli, että jäin kesälomalle kesäkuun lopulla ja tulin takaisin töihin heinä-
kuun lopulla, joten pääkirjanpitäjä joka tuurasi minua, joutui testaamaan ohjelmaa ensim-
mäisen kerran yksin. Kaikki oli kuitenkin mennyt hyvin ja ohjelma oli ensi yrittämällä toimi-
nut, kuten oli tarkoituskin. Tästä voitiin päätellä taas kerran, että hyvin tehty pohjatyö tuotti 
tulosta. 
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6.3 Projektin loppuvaiheet 
 
Ajankohta, jolloin uusi SAP R/3-käyttöjärjestelmä tultaisiin ottamaan käyttöön ja vanhat oh-
jelmat suljettaisiin, olisi 26–29.9.2008. Viikonlopun aikana kaikki pitäisi olla valmista ja maa-
nantaina 29.9.2008 olisi uusi käyttöjärjestelmä toiminnassa. Vielä oli tehtävä viimeinen rutis-
tus, jotta kaikki tulisi ajoissa valmiiksi. Sovimme myös, että talousosasto olisi tarvittaessa 
töissä tämän kyseisin siirtymäviikonlopun ja huolehtisi, ettei mitään jää tekemättä.  
 
Heinäkuun loppu ja koko elokuu olivat todella kiireistä aikaa. Omien päivittäisten töiden li-
säksi piti valmistella myyntireskontraa ja käydä SAP koulutuksissa. Saattoi mennä kokonainen 
viikko niin, että päivät istuin koulutuksissa ja illat tein töitä. Kuitenkin koko ajan sain tehtyä 
vähän kaikkea ja asiat etenivät kohti syyskuun loppua. Koulutuksen lisäksi aikaa vei todella 
paljon myyntireskontran selvittelyt. Piti käydä lähes neljän tuhannen asiakkaan reskontrat 
läpi, siivota sieltä sentinpyöristykset pois ja lähettää maksumuistutuksia maksamattomista 
laskuista. Muutama asiakas joutui jopa perintään asti. Tämä työvaihe piti tehdä huolella, 
koska datasiirroissa piti siirtyä vain avoimet oikeat tapahtumat, eikä turhat sentit tai virheel-
liset laskut/hyvityslaskut. Kaiken lisäksi, viime metreillä selvisi, että tietyllä tavalla kirjatut 
manuaaliset tiliotetapahtumat eivät siirtyisi automaattisesti uuteen järjestelmään. Nämä 
tapahtumat saivat erilaisen alkukoodin normaalin numerosarjan eteen. Normaalisti numero-
sarjan edessä luki MAKSU ja tästä tapauksessa MS. Näitä ei jostain syystä testiympäristö ym-
märtänyt ja asia tulisi olemaan näin myös oikeasti SAP-käyttöjärjestelmässä. Lisäksi tulisimme 
tekemään pienimuotoisen välitilinpäätöksen 26–28.9.2008, jotta datasiirto olisi viimeisen 
päälle oikein. Lisää töitä oli siis tiedossa ja aikataulu painoi päälle. Viimeisen viikon tein töitä 
aamusta iltaan ja valmistelin manuaalisesti siirrettävien tiedostojen listaa. Lopulta tein vii-
meiset datansiirtolistat perjantai-iltana 26.9.2008 sekä lauantaipäivän 27.9.2008 aikana, jotta 
kaikki olisi valmista sunnuntain datansiirto ajoon. Datansiirtoajossa minä en enää voinut olla 
avuksi, vaan todellisen siirron hoitivat IT-osasto ja konsernin SAP-tiimi. Välitilinpäätös osalta-
ni valmistui myös lauantain aikana ja siirtolistat vastasivat reskontran tilejä sentilleen, joten 
vain talouspäällikkö ja pääkirjapitäjä olivat päivystämässä sunnuntaina datasiirron aikaan jos 
jotain yllättävää olisi ilmennyt. He myös tekivät välitilinpäätöksen osaltaan loppuun. Muuta-
maa pientä tarkennusta lukuun ottamatta, kaikki sujui hyvin ja uusi SAP R/3-
käyttöjärjestelmä oli toimintavalmis 29.9.2008 maanantaiaamuna. 
 
7 Arvioinnit 
 
7.1 Projektin arviointi 
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Projektin toteutus onnistui hyvin, koska se oli alusta alkaen suunniteltu huolellisesti. Suunnit-
telussa auttoi paljon konsernin SAP-tiimi, joka oli aikaisemminkin toteuttanut vastaavia pro-
jekteja, mutta kuitenkin lopullinen tekeminen ja vastuu olivat case-yrityksellä. Valmistelevat 
työt aloitettiin ajoissa vuonna 2007 ja ne valmistuivat talousosastolla määräpäivään mennes-
sä. ”Print screen”-esitys auttoi paljon konsernin SAP-tiimiä hahmottelemaan tulevat muutos-
tarpeet ja sen pohjalta tekemään alustavan aikataulun projektin valmistumiselle. Myös loppu-
raportin viitekehyksen kirjoittamiselle oli paljon hyötyä ”print screen”-esityksestä. Vaikka 
SAP-tiimi ilmoitti tammikuussa 2008, että käyttöjärjestelmän vaihdos siirtyisi syyskuulle, ei se 
lannistanut työtahtia. Vuoden vaihteesta toukokuuhun oli hyvää aikaa toteuttaa SAP-tiimin 
tammikuussa esille tuomia asioita ja suunnitella aikataulua kesälle ja syksylle. Yllätyksiäkin 
toki ilmeni ja ne verottivat oman aikansa, mutta niistä huolimatta koko talousosaston henki-
lökunta sai pidettyä kesälomansa ja olivat levänneitä ja valmiita syksyn koitoksia varten. Ke-
sän aikana toteutetut muutokset maksujärjestelyihin ja –järjestelmän vaihdos vetivät aikatau-
lun kireälle, mutta niistä selvittiin ja muutokset onnistuivat todella hyvin. Kesälomien jälkeen 
suunniteltua aikataulua rasittivat pitkät SAP-käyttöjärjestelmän koulutukset ja päivät ve-
nyivätkin pitkälle iltaan, mutta tähän oli henkisesti valmistauduttu. Loppu metreillä ilmeni 
vielä ongelma manuaalisesti kirjattujen maksusuoritusten datasiirrossa ja tämän vuoksi töitä 
tehtiin viimeisenä viikonloppunakin 26–28.9 yömyöhään. Datasiirtotiedosto saatiin kuitenkin 
valmiiksi ja sunnuntaina IT-ryhmä pääsi heti aamusta siirtotiedostojen kimppuun. Samana 
viikonloppuna teimme vielä välitilinpäätöksen, jotta saimme varmuuden siirtojen täsmäyk-
seen ja sekin onnistui hyvin. Kokonaisuudessaan projekti onnistui hyvin ja vaikka suuriakin 
muutoksia sekä yllätyksiä ilmeni työn edetessä, selvittiin niistä muutamilla ylityötunneilla ja 
hyvällä ryhmähengellä. 
 
7.2 Oman oppimisen arviointi 
 
Tämä projekti opetti minulle paljon. En ollut aikaisemmin ollut mukana näin suuressa hank-
keessa ja sen työmäärä yllätti täysin. Jo ”print screen”-esitykseen käytetty aika oli valtava. 
Täytyi tutustua ohjelmien käyttöoppaisiin ja tehdä jokapäiväisen työn ohella opas siitä, mitä 
teen ja miten teen, unohtamatta pienintäkään vaihetta tai yksittäistä merkkiä. Onneksi aikaa 
oli varattu runsaasti ja esitys valmistui ajallaan. Tammikuussa 2008 sain kuulla, että aikatau-
lua lykätään pitkälle syksyyn ja se tarkoitti opinnäytetyön ja valmistumisen viivästymistä. 
Tämä harmitti paljon, mutta opin ymmärtämään, kuinka monta asiaa pitää ottaa huomioon 
näin suuressa projektissa ja kuinka mikään ei mene heti niin kuin on suunnitellut. Kun kilpai-
lutimme maksuliikennepalvelun tarjoajia, sain kallisarvoista tietoa erilaisista ohjelmavaih-
toehdoista sekä niiden sisällöstä ja uskon tästä olevan hyötyä tulevaisuudessa. Tiimityösken-
telyn merkitys korostui, kun kesälomat lähenivät ja projektin täytyi jatkua aikataulussaan. 
Tuurasimme taloustiimin kesken toistemme kiireellisimmät asiat ja näin jokainen sai pidettyä 
kesälomansa. Kesälomien jälkeen opiskelimme päivät uutta SAP R/3-käyttöjärjestelmää ja 
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illat teimme päivittäisiä töitä sekä projektin vaatimia asioita. Tämä vaati pitkää pinnaa ja 
omistautumista projektille. Kun loppu häämötti ja eteen tuli vielä muutama yllätys, korostui 
ajankäytön ja järjestelmällisyyden hallinta. Kaikki valmistui kuitenkin ajallaan ja maanantai-
na 29.9.2008 uusi käyttöjärjestelmä oli valmiina palvelemaan. Datasiirrot onnistuivat siis hy-
vin ja kirjanpito täsmäsi sentilleen. 
 
7.3 Toimeksiantajan arvio projektista 
 
SAP-projektin valmistelu alkoi yrityksessämme jo vuoden 2007 puolella. Myyntireskontran ja 
maksuliikenteen esittelytyön tuli valmistua ennen vuoden vaihdetta, koska konsernin SAP-
tiimi tuli loppu vuonna katsomaan kaikkien osastojen esitykset ja he tekivät projektin aika-
taulupäätökset esityksiin pohjautuen. Tarpeeksi aikaisin aloitetun valmistautumisen johdosta 
saimme ajoissa tietää SAP-projektimme aikataulumuutoksesta ja näin pystyimme valmistau-
tumaan tulevaan projektiin kunnolla. 
 
Aikataulullisesti SAP-projektimme valmistui 100 %. Alkuvuonna 2008 saadun tiedon mukaan 
tavoitteemme oli aloittaa uudessa järjestelmässä 29.9. ja näin myös tapahtui. Datasiirto oli 
selkeästi valmisteltu. Myyntireskontra ja maksuliikenne olivat ajoissa valmiina. Ennen data-
siirtoa myyntireskontraa ja maksuliikennettä piti valmistella siirtymiseen. Reskontrasta siivot-
tiin pois kaikki senttierot ja vanhat selvittämättömät avoimet erät. Myös maksuliikenteessä 
tapahtui muutoksia. Luovuimme pitkään käyttämästämme OpusCapita-ohjelmasta ja siirryim-
me käyttämään yritysnettipankkiportaalia. Kaiken kaikkiaan projektin voi sanoa olevan onnis-
tunut, niin myyntireskontran ja maksuliikenteen osalta, kuin koko yrityksen ja SAP-
järjestelmän osalta. (Hellsten 2008.) 
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